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TESIS DOCTORALS 
.'ACULTAT DE I)RET 
OLA VA RR íA IG LES IA, Je-
sús. El ejercicio libre de 
lll .\' profesiones /ibe rales. 
U, transición del ej ercicio 
j"dividual al ('jl'n.: icio or-
gOll i:ac!o, Dcpartamcnl de 
Dre! Merca ntil «Manuel 
Broscla Po n!». 28-9- 1992. 
Dirigida pcr: Manuel Bro-
seta Pomo 
POZOSERRANO, Ma ría Pi-
la r . Lo.~fllctores eC()II(;mi-
c(),{ en lo jllrispntdellcia 
irllerllaciolla/ sobre de/imi-
taciones marillOS. Depar-
tamen! de Drel Intcrnac io-
na!. 5-5- 1993. 
Dirig ida pe r: José Juste 
Rui z. 
. 'ACl 1LTAT DE 
FARMACIA 
A RI ST O R ENA IRISA R, 
J ua n Carlos. Modelos on;-
males en farlllacocinéticlI: 
estudio de la lIntipirillll en 
rata)' cOl/ejo y 511 extrapo-
laciólI a la especie huma-
na . Dcparlame nl de Far-
mtlcia i Tecnologia Farma-
ceutica,12-2- 1993. 
Codirig ida pcr: José María 
Pla Delfina i José Esteban 
Peri s Ribera. 
C H ESA JI MÉNEZ, J esús . 
E.\,tudio de lu hiodispol/i-
bilidad oral de fa all/oxici-
filia en ((¡ raro. Dcpartament 
de Fannllcia i Tecnologia Far-
macculica, 12-2- 1993. 
Codirigida per: José Este-
ban Peris Ribera i Franc is-
ca Torres Molina. 
FACULTAT DE 
FILOLOG lA 
GA LLARDO PA ÚL. Beatriz. 
Análisis conversacional y 
pragmática del rec:eplor. 
Vn enfoque perceptj),o de 
los fe ll ómeno!i conversa-
cionales. De parlament de 
Teoria dei s Llenguatges, 
28-9- 1992_ 
Dirig ida per: Ángel López 
García. 
FACU.TAT ot; 
FILOSOt' lA, Cc'E, I 
PSICOLOGIA 
ALIAGA ABAD, Francisco. 
J:.'strategia.\' de aU/OII/alle-
jo ('11 sitl/aciol/e.\· aversi-
\'tu: UlI eS/lidio comparar;-
1'0. Dcpartamcnt dc Perso-
nal itat, A va lu ac ió i Tracla-
mcnts Psico logics, 12-3-
1993_ 
Codirigida per: Antonio 
Capafóns Bonet i El ena 
Ibáñez Guerra. 
ALTAVA R UB IO, Vicenta . 
Apor/lU.:iol/es al estudio de 
la ell.\·e,iam:a mediu el/ CU,\'-
lelfólI ( 1846-1990). Dc par-
tamc nt d' Histor ia de 
I' Etlu cac ió i Pedagogia 
Comparada. 9-3- 1993. 
Dirig ida pcr: León Este-
ban Mateo. 
ARENAS FENOLLAR, Ma ri 
Carm en. Diferem:ius de 
Rél/ero en los efecros del 
maloperidol sobre el COII-
dicionamienlo (le evitaciólI 
actil'a en ratones. Depar-
tament dc Mc todo logia, 
Psicobio logia i Psicologia 
Social, 5-5- 1993. 
Codirigida per: Vicente 
Simón Pérez i Andrés Pa-
rra Gue rrero. 
BASCUÑÁN CORTÉS, J a-
\'ier C. Educación y traba-
jo. A"álüis hislórico-com-
parado d(' lo.\' !JOlí/inls de 
formación de 10.\' trabaja-
do,,('.\· el/ Esp(//;a ( 1949-
/969 ). Departam en t 
d'Educació Comparada i 
Hi storia de l'Educació, 26-
11 - 1992_ 
Dirigida pc r: Alejandro 
Mayordomo Pérez. 
IZQUIE RDO PA REDES, 
J osé Ma r ía. EL ESPIRI-
TU DEL BOSQUE (Sko-
gens alld). El arte COII/O 
sistema comull icmivo en la 
/rall sición de lo.\' siglos XII 
y XIII. El caso IIoruego. 
Departamcn t de Fi losofía, 
1-4- 1993_ 
Dirigida per: Roma de la 
Calle, 
RUANO CASA DO, Luisa. 
Salud escolar: (málüis des-
criptivo e impliCllciolles. 
Departament de Pcrsonali-
lat , A valuació i Tractament 
Psicolog ics, 17-9- 1993. 
Codi ri gida per: Amparo 
Belloch Fuster. Co ncha 
Colomer Rev uelta . 
SANCHI S AL DAS, Pilar . 
Impacto de E)'sem: k. el! la 
literatura psicologica ac-
/ual: 1m el'lUdiQ bibliomé-
trico. Departame nt de Psi-
cologia Basica, 30-3- 1993. 
Codirigida per: Hel io Car-
pi ntero i Franci sco Torto-
sao 
.' ACULTAT DE 
MEDICINA I 
ODONTOLOGIA 
ÁNGEL RI CA RT, Anton io. 
Es/udio morfológico y ul-
traes/ructura/ de las varia-
ciones circadi(//Ills del pa-
rénquima pineal del h6ms-
ter e/lil/o (c ricetulus gri-
seus) dura/lte la estaciÓI/ 
i" vernal. Deparlament de 
C iencies Morfo logiques. 
12-3-1993. 
Dirigida per: Tomás Hcr-
nández Gil de Tejada. 
BALLESTER COLOME R, 
Ma ría J osé, Ima gen WI(I -
lómico fUl/ción al v(ll'CIIlar 
doppler dúplex color f etal: 
los primeros cincuell111 rifas 
de la gestaci6n. Departa-
ment de Pediatria Obsle-
trícia i Ginecologia, 9-2-
1993_ 
Cod irigida pcr: Fernando 
Bonilla-Musoles i Eduar-
do Nogués Pelayo. 
BALLESTER VALLÉS, Ca. -
meno Seno maxilar y neu -
ralgia de la seRumJa ralla 
de l trigémino. Departa-
ment de Ciencics Morfolo-
giques, 19-2- 1993. 
Codiri g ida per : Andrés 
Martíncz Almagro i Ame-
!ia Pilar Almeno García 
BI..ANES GALLEGO, Anto-
nio. Factores pronóstico de 
la Jep.\'i.f de /111 Se rvicio de 
Medicina l,,/ema. Depar-
tament de Cicncics Morfo-
logiqucs, 32-3- 1993. 
Codirigida per: Adolfo Be-
nllgcs i Anselmo Villar. 
ULANES MOM PÓ, J osé Ig-
nacio. E,mu/io (le /1/1 pro-
IOcolo d ¡aglló.\·/ieo-pronós-
licocolI vista.flll traUlmien -
/0 en pacientes diabético.f 
COII /rall SlOm os /róficosen 
/()s pies. Departamcnt de 
Ci rurgia . 22-4- 1993. 
Codi ri gida pcr: Carlos Car-
bonell Canti i Juan Mart í-
nez León. 
HO IX R UIZ. Jesús Nésto r . 
Fallo agudo y .\'epsi,\': mo-
dific(/c:iulIl'.~ hemodilllími-
Cl/J y del i,,/aclIIllbio XlI-
seOSodu/"(lIIle la ''¡po, I/or-
mo e hiperco!Jllia. Depar-
lamen! de Fi siología , 26-
2- 1993. 
Cotl irigida per: José Viña 
Ri bcs ¡Julio Marín Pardo. 
CAZO R LA AMO RÓS, 
Edua rd o. Condl/cla ohs -
Iflrica y morbi-morlalidad 
peri"atal el/ la gran mil/i-
para. Departamcn t de Pe-
d iatria, Obstetríc ia i Gine-
cologia, 5-3-1993. 
Codir igi da pe r : Ja vie r 
Monle6n Alegre i Pedro 
Acien Álvarcl. 
GONZÁLEZ LUJ ÁN, Luis. 
EV{lluación )' con/rol de 
calidad en atención prima-
ria, Departame nt de Medi -
cina Preventiva i Salut PÚ-
blica, BramalOlogia, Tox.i-
cologia i Medicina Legal. 
12-3- 1993_ 
Codirigida per: Pedro Cor-
tin a Greus i José Lu is Al-
fonso Sánchez. 
HORTONED,\ GIMÉNEZ, 
Mateo. El COn/rol de co,,-
WC:IO.\' )' l)Oblació" de olto 
riesRo en fa ellfe rmedad 
tuberculosa. Dcpartament 
de Medic ina Preventi va i 
Sa1ut Pública. Bramatolo-
g ia. Toxicolog ia i Medici-
na Legal. 29-3- 1993. 
Cod irigida per: Pedro Cor-
tina Cre us i José Lui s Al -
fonso Sánchez. 
LLOPISCALATAYUD,José 
Emilio. Estudio electroJi-
siol6gico expe rimental «in 
vivo» del eJecto de latem -
peratura sobre lo acción 
del vecuronio y su in/erec-
ción con lafenitoina . De-
partament de Fis iolog ia, 
24-2- 1993. 
Codirigida per: Joaqu ín 
Roma Ambrosio i Francis-
co Javier Romero GÓmez. 
MONTERO ALAR CÓN, 
Antonia María. Estlldiode 
las variaciones morfológi· 
(.-'lIS de fOl' célula.,' alfa del 
páncreas durante fotofase 
y escotofase despues de 
pinealectomia, Departa-
ment de Ciencies Morfolo-
giques, 25-9- 1991. 
Dirigida per: Francisco 
Martínez Soriano. 
RUIZ CERDA, Jóse Luis. 
E.\·tudio de ADN nue/ear 
median/e citometría deflu -
jo y estudio citomorfomé -
trico nudear en el adeno-
ca rcinoma renal: valor 
como faclores pronósticos 
de recidiva y superviven -
c ia. Desarrollo de mode-
los matemático.~ predicti-
vos . Departamcnt deCirur-
gia, 15- 1- 1993. 
Codiri gida per: Fernando 
JiménezCruz, Miguel Her-
nández Martí i Francisco 
Boronat Tormo. 
SALVADOR VILLALBA , 
Inmaculada. De la neo-
plasia cervical illlraepire· 
{jal i Jactores epidemioló-
gicosasociados. Es(udioen 
23.473 mujerel' de la pro-
vincia de Valencia . Depar-
tament de Patolog ia, 31-3-
1993. 
Codirigida per: Antonio 
Llombart Bosch, Miguel 
Martorell Cebollada i Bcr~ 
nardo Fenollosa Entrena. 
SANCHIS BIELSA, José 
María. Liquen plano oral: 
estudio clínico-evolutivo 
de J 76casos. Departarnent 
de Cirurgia, 26-3- 1993. 
Dirigida per: José Vicente 
Bagan Sebasti ano 
SEQUI CANET,Jóse Miguel . 
Estudio de fas %emisio-
nes en el periodo neonatal. 
Departarnent de Pedialria, 
Obstetrícia i Ginecologia, 
23-2- 1993. 
Codirigida per: Juan Bri -
nes Solanes, Carlos Pare-
des Cenci ll o i Jaime Mar-
co Algarra. 
FACULTATDE 
QUIMIQUES 
BONET DOMINGO, Emilio. 
La cromatograJía líquida 
micelar, una /écnica útil 
para fa determinación de 
diuré/ieos. Depanamenl de 
Química Analítica. 30-3-
1993. 
Codi rigida per: María Ce-
cillia García Á!varez-Co-
que i María José Med ina 
Hernández. 
SANCH IS SÁNCHEZ, María 
Jesús. Química de sín/esis 
de óxidos mixtol' cotlle-
"ie"do cobre con índice.~ 
de coorlJinación bajos. 
R efacione l' e st ruc t u ra-pro-
piedades. Departarncnl dc 
Química Inorgan ica, 2-2-
1993. 
Codirigida: Au relio BeI-
Irán Poner i Rafael lbáñcz 
Puc hades. 
FACULTATDE 
BIOLÓGIQUES 
BLASCO 18ÁÑEZ, José Mi-
guel. Expresión de Jos en 
el cerebro de fa ftlgarrija 
comlÍll (podareis hispáni-
ca ). Deparlarnent de 8io-
logia Cel.lular i Paras ito-
logia, 25-9- 1992. 
Dirigida pcr: Francisco 
José Martínez Gu ijarro. 
CASTAÑER ALABA U, Ma-
risol. Análisis de la inci-
dencia de di ver.\·os plagll i· 
eidas ell tres imectos utili · 
zados efl llldlU biológica: 
e ryplofaemlls montrouúe-
ri Mulsan f. LysiphlebUj' 
Testaceipel' (crel'son) y 
Eflcarsia fo rmosa Gahan. 
Departamcnt dc Biolog ia 
Animal, Vegetal iCel.lular, 
8- 1- 1993. 
Dirigida per: Antonio Ga-
rrido Vivas. 
ESCARTI ) SORIANO, V1CENT JOSEP, El dietari de 
JoaquimAierdi. Estudi lingiiíSlic i edició. Depanament 
de Filologia Catalana. 21 -3-93. 
Dirigida per Antoni Ferrando i Fra~s 
EL DIETAR) DE JOAQUlM AlERDI. ESTUDl 
LINGÜISTIC ) EDICIÓ 
Aquesta tesi estudia i edita el manuscrit 59 de la BUV. 
el qua) conté les NQtfcies de Valencia i son regne de mossén 
J. Aierdi (+ 1688), beneficiat a la Seu de Valencia, Enserns 
amb la transcripció del manuscrito amb una anotaci6exhaus-
ti va. hom fa un rep~s a la situaci6 sOcio--polftica ¡cultural 
deis PalSOS Catalans al segle XVll i, més específicarnent, 
del regne de Valencia, En aqueH context global s' insereix 
una aualisi de la dietarística catalana del Barroe i. en 
especial. de la prodUída a les terres valencianes. sense 
negligir els textos en !lengua castellana. S' ofereix, dones, 
una I/isió de conjunt de la priducció d'aquest tipus de textos 
hi storiogritfies. de gran riquesa informativa i vitals pertaJ de 
conéixer un deis pocs usos del catala en la prosa més o 
menysculta, Així mateix , s'analilza la configuració general 
de robra. el tipus de noticies que Aierdi recull amb major 
freqüencia. les opinions d' aquest i la seua personal visió del 
món que renl/olta. TOI aixo s'acompanya d'una nodcia 
biogr~fica de r autor. pr~cticament desconegut fios ara, i de 
Ilur familia. amb apendixs que inclouen documentació que 
no havia estat exhumada, 
Cal destacar també. darrerament.l'estudi de la lIengua 
reportada pel dietarista --el catala de la Valencia del segle 
XVJT- , amb un extens apanat dedicat a In morfosintaxi '¡ 
un altre que s'ocupa dellhic , i, encara, com I' auror posa de 
relleu la valua literaria de I'obra. tot inserint-Ia en els 
models de prosa barroca del moment. 
GU ILLÉN SALAZAR, Ma-
ría Isabel. FibroneClina 
plasmá/ica: regulación de 
su sÉlltesü durante la in-
flamación. Departament de 
Bioquímica i Biol og ia 
Molecular, 5-2-1993. 
Dirigida per: José V. Cas-
teH Ripoll. 
MORA LLABATA, Vicente. 
Estudio de laJullción dias-
tólica en cardiopatías con 
tendencia a dilatación del 
ventrículo izqu ierdo me-
diallte Eco-Doppler. Rela-
ción con la clase fimcio · 
l/al . Fac. Mcdicina , 25-3-
1993 . 
Codirigida per: Ant onio 
Salvador S:IIlZ i Francisco 
J. Chorro Gaseó, 
MARTÍN ARAGONÉS,G ui-
lIermo. Factores pronós-
ticm; en la leucemia Mie/o-
blática Aguda. Deparla-
ment de Medicina. 27-9-
1991. 
Codirigida per: Miguel A. 
Sanz Alonso i Javier Gar-
cía-Conde Bru. 
FONT DE MORA I ZAINZ, 
Jaime. Análisis del meca-
nümo de acción de 1I1l1i-
fúngicO.\' illhibidorel' de la 
incorporación del glllc{UJO 
en la pared celular de las 
fevaduras. Departament de 
Mi crobio logia. Il ~ 1 2-
1992. 
Codiri gida per: Enrique 
Herrero Perpiñán i Rafae l 
$ent andreu Ramón. 
VALLS GONZÁLEZ. Julia . 
Teoremas de aftemaliva, 
ill cOlI.~iste1/cia y redundan -
cia en sis/emas lineales. 
Departamen t d ' Anali s i 
Matematica 
Dirigida per: Juan Anton io 
Mira López. 
